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Este periódico «ale diariamente. Los •nscrltores tienen opción gratis á an anuncio de seis líneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso ai mea.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inaertn en la hoja del lunes. 
Número 315. 
P A R T J E O F I C I A L * 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO. = 
Manila 11 de Noviembre de 1838.—La nueva 
ediiieacion de extramuros que viene sustitu-
yendo el antiguo caserío ele ñipa, tiene por 
principal objeto asegurar los intereses de los 
pueblos, espuestos continuamente y muchas 
veces deborados por el terrible azote de los 
frecuentrs incendios que siembran el espanto, 
la desolación y miseria en las poblaciones 
donde estallan, reduciendo á cenizas la for-
tuna de tantas familias. 
Con tan laudable propósito de evitar esta 
calamidad, las construcciones do mampostería 
se han estendido considerablemente y á la 
sombra de permisos obtenidos de este Go-
bierno, se observa con satisfacción que gran 
parte de aquellas mezquinas viviendas va j 
reemplazándose por edificios que, á la solidez 
y belleza, reúnen otras condiciones indispen-
sables en este clima. í 
La premura con que se ha querido ver 
realizada tan benéfica idea, no ha permitido 
empero fijarse en la anchura y alineación que 
debiera haberse dado á las calles y de aquí 
que la población no presente la regularidad 
que exigen el ornato, la higiene pública, el 
desarrollo de la riqueza y las operaciones del, 
tráfico tan multiplicadas con la importancia' 
que adquiere el comercio. ¡ 
Fija mi atención en parte do Binondo, 1 
donde mas resaltan estas inconveniencias como 
centro de población y traiisacioncs mercan-
tiles, para las cuales se carece además de un 
muelle de descarga proporcionado á las ne-
cesidades del comercio; y deseando desapa-
rezca este estado de cosas incompatible ya 
con-el grado de cultura á que se ha llegado 
en las Islas; de conformidad con la consulta 
elevada á mi autoridad por el Director de 
obras públicas de la provincia, con lo es-
.puesto por el Alcalde mayor 1.° de la misma, 
v oidos sobre el particular el Escmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad y la Subinspeccion 
general del Cuerpo de Ingenieros, vengo en 
decretar lo siguiente: i 
ARTICULO 1.° Se aprueba el plano unido á 
este espediente, con arreglo al cual, se su-
jetarán las edificaciones y alineaciones su-1 
cesivas que se hagan en la porción del es-
presado pueblo de Binondo, comprehendida 
entre el estero del mismo nombre, calle de 
Jaboneros, la playa, el rio Pasig y la calle 
de la Barraca, donde se halla ¡Jtuada la 
puerta de entrada del cuartel de Infantería 
del Carenero. 
ART. 2.° Comprehendidas también en esta 
mejora las indispensables obras que deben 
hacerse en el Murallon del rsorte, tanto para 
la alineación de este sitio como para lograr 
ten^a la anchura que reclaman las operacio-
nes del tráfico, se remitirá el plano aprobado 
á la Junta de Comercio que lo devolverá tan 
luego como su Arquitecto tome las notas ne-
cesarias, manifestando la Corporación si está 
dispuesta á'costear las obras del muelle pro-
puesto que tantas ventajas ha de traer al Co-
mercio y á la misma población. 
ART. 3.° Devuelto que sea el espresado 
plano, se remitirá con copia de la consulta 
del Director de obras públicas de la pro-
vincia á la Alcaldía mayor 1.a de la misma 
para que obre en ella con su correspondiente 
sello y para que con arreglo á él trazen 
ambos" funcionarios sobre el terreno el plan 
de edificación y alineación que ha de obser-
varse en lo sucesivo en los sitios que com-
prehende. 
ART. 4.° En la ejecución de este proyecto, 
se aplicará la ley de espropiacion forzosa por 
causas de utilidad pública siempre que ios 
casos lo requieran y con arreglo á las dispo-
siciones vigentes. Comuniqúese á quienes cor-
responda, y publíquese en el Boletín of ic ia l .= 
Norzagaray.=Es copia, José J. de Elízaga. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DK FILIPINAS.= 
El Alcalde mayor de la provincia Camarines 
Sur participa á este Superior Gobierno con 
fecha 28 de Octubre último lo siguiente: 
«Tengo el honor de poner en el superior 
conocimiento de Y. E. que en la tarde del 
dia 22 de los corrientes recibí del Gober-
nadorcillo de San José la persona de Ma-
nuel Peña padre de los tres malhechores 
capturados de que di parte á V. E. en 21 
del mismo acompañando también las per-
sonas de Fabiano Peña, Mariano Peña, Sil-
verio Peña, José Peña, Clemencia Parillo, 
Alverta Sis y Vicenta Andrea, los cuatro p r i -
meros hijos de los tres malhechores citados, 
y las dos últimas concubinas de estos, siendo 
Clemencia Parillo muger de Nicolás Peña 
que según declaración de la misma dicho 
Nicolás fué asesinado en el monte Isarog con 
su concubina Iliginea N . por los Cimarrones 
cuya familia fué aprendida en la Visita de 
Safogon por individuos de justicia. Y con fecha 
de ayer , recibí igualmente del referido Gober-
nadorcillo de San José la persona de Ensebio' 
Borja que remontado al monte isarog como 
cómplice de los Peñas y temeroso de ser 
asesinado cual Nicolás, se presentó voluntíL-
ríitnienté á la justicia. De todo lo que en unión 
á la causa de su referencia se continúan ins-
truyendo las correspondientes diligencias.» 
V de orden de S. E. se insertaren el .Bo-
letin oficial para conocimiento del público. Ma-
nila 11 de Noviembre de 1858.==El Secre-
tario, José J. Elízaga. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE FILIPINAs.=El 
Gobernador M. y P. de la provincia de Ca-
vile participa á este Superior Gobierno con 
fecha 5 del corriente \o que sigue: 
«El Gobernadorcillo de San Francisco de 
Milabon me dá parte con fecha de ayer que 
el capitán de cuadrilleros de dicho pueblo 
D. Antonio Joaquín Yillanueva habia salido 
el dia anterior acompañado de algunos indi-
viduos de su mando para requisar los lugares 
sospechosos de aquella comprensión, dando 
por resulládo la captura de los malhechores; 
Maritno Guadalupe, Raymundo Luay y Pedro; 
BetUí así como un fusil q\ie portaba el primero: 
por lo que he dispuesto se practiquen las 
oportunas diligencias que terminadas tendré 
el honor de remitir á Y. E.» 
Y de orden de S. E. se inserta en el Bo-
leiín oficial para conocimiento del público. Ma-
nila 11 de Noviembre de 1858.—El Secreta-
rio, José J. de Elízaga. 
.-¿i • 
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE FILIPINAS. = 
Los chinos radicados en estas Islas cuyos nom-
bres y números se espresan á continuación, 
han pedido pasaportes para regresar á su país; 
lo que se anuncia al público en cumplimiento 
del art. 20 del bando de 20 de Diciembre 
de 1849. 
Chuy-Tunliong, núm. 12,496: Co-Jocco, n ú -
mero 17,93-2: Tin-Chiapliong, núm. 12,482: 
5 0 - Joco, núm. 337o: In-Cuncuan, núm. 5182: 
51- Chuanco, núm. 16,528: Yap-Siong, nú-
mero 4157: Dv-Tiecco, núm. 8547: Dv-Tico, 
núm. 10,003:* Tan-Canco, núm. 11,062. 
Manila 10 de Noviembre de 1858.^El ízaga. 
. «- c - ^ > l 
S E C C I O N M I L I T A R . 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 11 AL 12 DE 
NOVIEMBRE DE 1858. 
GEFES DE DIA-—Dentro de la Plaza. El Co-
mmulanle graduado Capitán D. Manuel Cristóbal.— 
Paro San Gabriel, El Cumandante graduado Capitán 
D. Francisco Surroca, por atrasado.—Para Arro-
ceros. El Sr. Coronel Temente Coronel D. Gabriel 
de Llamas. 
PARADA. El Hegimiento Infantería del lufanto 
núm. 4. Rondas, Principa mim. 6. Vi i i la de Hos-
pital y provisiones, Rey mira. 1. Sargento para el 
paseo de los enfermos, Isabal I I mira. 9. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. ______ 
MARINA. 
C A r i T A m DEL PUERTO DE MANILA Y CATITE. = 
Habiéndose encontrado un rezón de cinco 
unas en bahía por unos pescadores, se avisa 
al público para los que se crean con derecho 
á él se presenten en osla Capitanía del Puerto 
en el término de tres dias á los efectos con-
venientes. 
San Fernando M de Noviembre de Í83S ~ 
D. Medina. 5 
HACIENDA. 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDÍ PCBLICA DE 
I ii.ii'LNAS. = Los Sres. apoderados de los Sub-
delegados de Hacienda de Zambales, Capiz, 
Isla de Negros, Samar y de los Administra-
dores de Rentas Estancadas de Pangas¡nan¿ 
llocos, Bohol y Samar, se servirán presen-
tarse en esta Tesorería general para presen-
ciar la abertura de los cajones y recuento de 
—196— 
—No puedo menos de unir mi voto particular al de este 
caballero, dijo el Vizconde. 
— A vos, señor don George, qué os parece? ¿No digo bien? 
preguntó don Galo frotándose sus manos despiadadamente 
enrojecidas por los sabañones que le producía su escribir 
constante en la fria oficina. 
— Por primera y única vez difiero de vuestro sentir, que 
admiro siempre, contestó Sir George, pues prefiero á las 
bellas las feas. 
—Por no tener rivales? preguntó don Galo con las mas 
ostensibles pretensiones al gracejo; pues vos no deberíais 
tenerlos. 
—Ohl no los temo, don Galo; confio demasiado en el mal 
gusto de las damas No es por eso; pero es porque las feas 
son mas amables que las bellas. 
— Señor, exclamó escandalizado don Galo, o sostenéis 
en presencia de Glemencita, que es una reputación en per-
sona de lo que decís? 
— Las excepciones no hacen regla, señor. Y entre las flores, 
prosiguió Percy, dirigiéndose á Clemencia ¿cuál es vuestra 
predilecta? 
— La violeta, respondió Clemencia. 
— Y a ! la que lo fué de Napoleón; estas son simpatías, 
—No es porque lo fuese de Napoleón, es porque lo fué 
de la persona que mas he amado en este mundo. 
—De Fernando Guevara? preguntó don Galo con su sen-
cilla buena fé é indefectible desmaña. 
—No, contestó Clemencia-sonrojándose, porque temió haber 
faltado á la delicadeza de casada, confesando que habia que-
rido á otro mas que á su marido, no gustaba Fernando de 
flores; eran predilectas las violetas de mi tio el Abad, á quien 
todo, todo lo debo; aun no las hay y lo siento; su perfume 
es un recuerdo vivo como ellas son una imágen de aquel 
padre tierno, de aquel sábio modesto. 
De allí á un rato se levantó don Galo para irse, 
— Qué? Os vais? perguntó admirada Clemencia. 
—Aunque me voy me quedo. 
—Ciertamente, en mi memoria. 
Don Galo se puso tan ancho, que en aquel momento no 
se hubiese cambiado ni por un Rothschid, ni por un Apolo, 
líi por un Séneca, ni aun por el jefe de su oficina. 
—Pobre hombre! dijo Sir George cuando hubo sa'ido. 
- e s -
como ha dicho también el ilustre literato Pastor D h z , el 
talento subyuga con mas fuerza al talento que la ignorancia. 
También subyugaba á Clemencia la alta esfera en que se 
movía su amigo; pero algo triste se quedaba siempre, des-
pués que se ausentaba y cesaba el encanto, sin definir la 
causa; su corazón no hallaba en aquel sol brillante y frió, 
el calor que hace brotar la fé y la cohfianza. 
Si álguicn entraba, Sir George era otra hombre; el que 
un momento antes atraía con su gracia y amenidad, recha-
zaba ahora por aquel entono aquella morgue, como dicen los 
franceses, tan propia de aquellos que entre la aristocracia 
ing'esa creen que para alzarse no hay mejor medio que el 
de rebajar á los demás. Rechazaba igualmente por la cons-
tante ironía, tan del gusto de la época, que muchos que te-
nían entera buena fé no siempre comprendían, pero que aun 
sin graduar toda su hiél, á nadie dejaba satisfecho. Com-
p'acíase en diferenciarse de los demás: así era que demos-
traba la mayor indiferencia por lo que interesaba ó entusias-
maba á todos, y se ocupaba en seguida de puerilidades que 
á nadie llamaban la atención; por lo cual nunca celebraba la 
catedral, ni el alcázar, ni la lonja ni cuadros de Murillo; 
pero se entusiasmaba con ios bonitos puestos de agua. 
Una noche mas que nunca habia sido amena y animada 
la conversación de Clemencia y de Sir George, vivificada con 
aquel delicioso sentimiento que ambos abrigaban de agradarse 
mutuamente, convicción que cual un benéfico génio parece 
soplar sobre el fuego de nuestro entendimiento para hacerlo 
brillar en vivas llamaradas, produciendo en los ánimos ese 
enjouemeni, como llaman los franceses á un estado de ino-
cente, pura y alegre excitación. E n él se mezclaba el amor 
sin nombrarse, como se oye en un jardín la melodía de 
una música oculta en la enramada. Sir George lo descubría, 
Clemencia lo ignoraba aun. 
— Clemencia, dijo Sir George con sincero entusiasmo; entre 
la niña que encanta y el hada que admira, hay un ser en-
cantador, y es la mujer que se ama. ¿No preferís el serlo 
á los otros seres que alternativamente sois? 
— Sir George, contestó Clemencia, no concibo la felicidad 
de ser amada, á no ser por un solo hombre. 
— Qué hombre, Clemencia? 
- — E l que yo amase. 
—Sois quizás la única mujer á quien esto sucede. 
(Clmencia.J 49 
1 
los caudales que contienen, remitidos á la . ^ . prs. Ps. fs. 
misma por los vapores de S. M . Reina de Cas-
tilla y Magallanes. Manila 9 de Noviembre de 
-1858.=?. S .=José Codevila. -I 
REAL LOTERIA FILIPINA. 
Números premiados en el 11.° sorteo ordi-
nario celebrado en Manila el 11 de Noviem-
hrc de 1858. 
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N. prs. Ps. fs. nonizado por Sixto V; su fiesta se celebra el dia 
siguiente. - • _ _ _ _ _ -
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20 
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16 
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100 
16 
20 
16 
16 
16 
20 
100 
20 
100 
20 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. San Arcadio Márt i r , San Nicolás Papa 
Confesor y San Estanislao de Kosca Confesor. 
S E C C I O N E O l T O l i t l A L 
guerra de 
El siguiente sorteo estraordinario se ha do 
verilicar el dia 17 de Diciembre de 1858. 
Se anuncia o! público, que el dia 15 de Di-
ciembre próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la I i -
tendencia genera', se sacará á subasta el er-
riendo del juego de gallos de la provincia de 
Camarines Norte, con sugecion al pliego de 
condiciones que obra unido al espediente de 
su razón y que desde esta^  focha está do ma-
nifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor 
Secretaría de la Junta de Reales A'monelas 
de Manila á 11 de Noviembre de 1838 — 
Manuel Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
El dia primero de Diciembre próesimo (|ueda 
abierto el nuevo curso de la cátedra de inglés, 
y hasta aqup,lla fecha se admitirán tas solici 
ludes de los que quieran matricularse. 
Manila 8 de Noviembre de 1838.—El Secre-
tario, José Corrales. 12 
DIA 12 DE NOVIEMBRE. 
VIERNES. San Diego de Alcalá Confesor. 
Martirologio.—San Diego, confesor, del ónlen do 
los Mouoros, ojsclarucido por su humaludád; fuó ca-
La Esperanza del 3 de Setiembre de-
dica las siguientes graves consideracio-
nes al feliz desenlace do la 
China. 
«A la voz del Almirante Renault de Genouilly 
los cañones de la> armada francesa han abierto | 
en las inaccesiblés murallas del Celeste Imperio 
una brecha, por donde puede penetrar la c i -
vilización europea y derramar la semilla del 
catolicismo en un territorio de 4.700,000 le-
guas cuadradas, donde yacen 170 millones de 
habitantes en las tinieblas del error. 
No es nuestro ánimo detenernos á encomiar 
con vanos elogios el valor y la constancia 
de ese puñado de intrépidos marinos que, 
separados millares de leguas de su patria, 
han tomado una ciudad de trescientas mil | 
almas, bien fortificada, á las puertas de la 
Capital, y obligado á tirmar un tratado de. 
paz y comercio en el corazón de sus mismos j 
dominios al Emperador de la China, que! 
cuenta con un ejército de mas de 900,000 j 
combatientes. La gloria de tan alta empresa 
no necesita encomiarse; pero quisiéramos que ' 
no fueran estériles tan costosos triunfos para; 
la causa del cristianismo, que es la causa j 
do la verdadera cultura, y que la nación ¡ 
Cristianísima y las demás de Europa adictas' 
. Á la Iglesia cumpliesen la misión que la Prpf 
¡ videncia divina las ha encomendado. Con este 
único objeto tomamos hoy la pluma para tratar 
de la apertura de la China al comercio oc-
j cidental; suceso que llama justamente en estos 
momentos la atención del mundo civilizado, 
y qlie podrá formar época en la historia mo-
derna. 
f La Francia, pródiga siempre de la sangre 
de sus hijos, favorecida las mas de las veces 
con la victoria en sus empresas guerreras de 
estos últimos tiempos, no siempre ha sabido 
aprovecharse de ella. Embriagada con los 
honores del triunfo, la hemos visto en oca-
siones dormirse sobre sus laureles, como A n - ' 
nibal en las dulzuras de Capua, descuidando : 
algún tanto sus propios intereses y los de 
la civilización católica. 1 
En las jornadas de Peiho ha peleado al lado 
suyo, con escasa fortuna, un pueblo utilitario 
que intenta aprovecharse esclusivamente de 
las ventajas ootenidas sobre los Hijos del Sol. 
Con la noticia de haberse firmado el pacto 
internacional entre Inglaterra y Francia por 
una parte, Rusia y los Estados-Unidos por 
otra con el imperio chino, nos ha llegado 
simultáneamente la de que la primera pen-
saba dejar gran parte de sus fuerzas navales 
en los mares de la China, y apoderarse de al-
gunos puertos para establecer definitivamente 
estaciones marítimas y factoría's en varios 
' puntos de su costa. Otro tanto hace la Rusia en 
el mar de Okhotsk v en la desembocadura del 
rio Amor, á pesar de tener espeditas é in-
mediatas las comuiücaciones terrestres por la 
Siberia, y próximos algunos puertos de con-
sideración. Nada se ha dicho sin embargo de 
que el Emperador de los franceses, pretenda 
asegurar su influencia y proteger en aquellas 
regiones con algunas fuerzas permanentes los 
intereses católicos y continentales de Europa, 
sabiéndose, como se sabe, que los chinos no 
son fieles á los tratados con los demás pue-
blos sino mientras se ven de cerca amenazados 
de una pena en caso de quebrantarlos. De 
esta mala fé es buena prueba lo ocurrido con 
la Inglaterra antes de comenzar la campaña 
tan felizmente concluida. No obstante, cree-
mos que Napoleón I I I procurará, si ya no 
lo ha hecho, garantir para en adelante tan 
•sagrados derechos, porque debe, puede y está 
interesado en asegurarlos bajo el punto de 
vista moral, político y material. 
Morahueuic está obligada la Francia á po-
ner de su parle los medios precisos para que 
no sea inirucluosa la sangre que centenares 
de misioneros franceses, españoles é italianos 
han vertido en abundancia durante muchos 
años para propagar la luz del Evangelio y 
la civilización entre los bárbaros adoradores 
de Bohuda y de Confucio. L'na vez permi-
tido el libre ejercicio de nuestra religión en 
lai China, donde ya existe gran núniero de 
cristianos, se propagaría con pasmosa rapi-
dez en el Japón, en la Cochinchina, en el 
reino de Siani, en el imperio Rirman v en 
toda la ludia, territorios preparados "hace 
siglos por las predicaciones, los ejemplos y 
los martirios de los apóstoles del catolicismo. 
Esta consideración debe pesar también mucho 
en el ánimo de Napoleón, porque el bene-
ficio alcanzará nada menos que á 400.000,000, 
casi la tercera parte de los habitantes del 
globo. A mas de esto, debe tener en cuenta 
que la permanencia de algunos buques de 
guerra y fuerzas terrestres en el Grande Océano 
v sus costas contribuirán al buen éxito de 
la lutdia que por la misma santa causa ha 
emprendido, juntamente con España, contra 
el Rey do Annam. 
No se nos oeidla que la Inglaterra, pro-
testaule y émula de la nación francesa, se 
opondrá á la propagación del catolicismo y á 
la preponderancia de su rival cerca del Em-
perador celeste; pero afortunadamente no está 
ya la escéptica Albion en el caso de contra-
reslar los esfuerzos de las naciones católicas, 
como lo ha venido haciendo desde ISOi. En-
tonces ese pueblo que se dice prolector de 
la civilización, envidioso de los progresos que 
hacia la iglesia romana, que llego á intro-
ducirse hasta en las cortes de los déspotas 
asiáticos, hasta en el seno de las familias rei-
nantes, envió sus buques cargados de Biblias 
y de escritos calumniosos contra nuestros 
misioneros, los derramó por las playas, co-
metió actos de violencia en varios puertos; 
y echando sobre los católicos la responsabi-
lidad de estos y otros actos, consiguió mas 
tarde, por medio de una lendifOsa intriga, 
suscitar en la China, en la Cochinchina y 
en el Japón crueles persecuciones contra los 
misioneros, ahogando en la sanare de innu-
merables mártires la religión del Crucificado 
cuando empezaba á dar ópimos frutos. 
— 1 9 Í — 
—Esto es decir que soy original? repuso Clemencia vol-
viendo á su tono festivo; ved pues la verdad de uno de los 
evangelios chicos de mi padre: no es la fortuna para quien 
la busca, sino para quien la encuentra. 
— Y vos no queréis amar, Clemencia? ¿llubeis quizás hecho 
un voto quo os lo impida? 
— No señor; pero el amor ó no amar, no consiste en querer 
'6 no querer amar. 
—Para naturalezas tan dóciles y sumisas á la voluntad como 
lo es la vuestra, me temo que sí. 
—Ojalá dijeseis verdadl repuso suspirando la sincera Cle-
mencia, que recordaba á Pablo. 
Cuando Sir (leorge, que dió otro sentido á la frase, ena-
jenado iba á contestar, se abrió la puerta y entró el Viz-
conde. 
Sir George, que era siempre frió, irónico, escéptico y poco 
comunicativo, y que á duras penas y solo en la intimidad da 
una mujer hermosa, levantaba su habitual estado de sitio, 
no necesitaba más que una leve contradicción para volver 
á armar todas sus baterías: así es, que recibió al Vizconde 
como es de suponer, con un frió glacial; una dulce mirada 
de súplica con que casi le acarició Clemencia, templó a'go 
su acerba displicencia; pero acudió al silencio para dar á 
entender que la presencia del Vizconde leerá molesta: faltaba 
en esto Sir George á su delicada reserva; pero la indomabla, 
índole británica se revestía de su áspera corteza. 
El Vizconde notó esta falta de atención y comprendió lo 
que la motivaba. Si la conversación de Sir George era chis-
tosa, incisiva y picante, la del Vizconde era en extremo 
fina, entretenida, á veces profunda, á veces elevada, siempre 
instructiva y siempre amena. El Vizconde tocó varios puntos, 
cautivando por entero la atención de Clemencia, que le oía con 
mucho placer. Sir George no alternaba en ella, y como todo 
el ceñudo que se encapota en su silencio, iba siendo olvidado. 
—Vaya, pensó con coraje, pues cuando no tenia á quien 
lanzar un sarcasmo se io ap icaba á sí mismo, yo estoy 
aquí haciendo el ridiculo papel que llaman los españoles, 
rabiar de celos aparto: me iré? 
Por suerte entró en este instante don Galo. 
—A los pies de usted, Clemencia.—Señor Vizconde, beso 
á usted la mano. —Señor don George, soy su servidor.— 
Hace un frió del Polo. 
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—Bel Polo del Norte, ó del Polo Sur? preguntó Sir George, 
que halló por Go la palabra con una de sus sérias y pi-
cantes burlas. 
— Del Polo del Norte, por supuesto, contestó don Galo. 
Sir George, soltó una carcajada. 
El Vizconde no hizo alto. 
— Don Galo, dijo Clemencia, ahora decíamos que cuáles 
son las cosas que más pueden agradar al corazón del hombre. 
Por mi pienso que la sensación del agrado está más en el 
corazón del hombre que no en las cosas, y creo que el 
corazón más bien dá el agrado que no lo recibe. 
— Es muy cierto, señora, repuso el Vizconde; y si no 
observad cuanto agradan á unos cosas sencillas é insigni-
licantes, y como las más perfectas no son á veces capaces 
de agradar á otros 
— Esto penderá, opinó Sir George, de lo exquisito del gusto. 
—No lo creo, repuso el Vizconde, he visto muy malos 
gustos dcscontentadizos, y los he encontrado selectos, que no 
hallaban cerno las abejas casi una flor de que no sacasen miel. 
— Magnífico instinto que admiro en ellas y en ellos, dijo 
con su fría sonrisa Sir George. Señora, prosiguió, dirigién-
dose á Clemencia, ¿cual es entre las cosas de la tierra la 
que tiene la dicha ó privilegio de agradaros más? 
— Las flores, contestó sencillamente Clemencia. 
—Tenéis, pues, gustos botánicos? 
i —No señor, respondió Clemencia sin alterarse, no sé cla-
sificar una sola p'anta; pero las flores son la poesía pa'pa-
Lle del mundo material. Desde que el hombre cantó, en-
tretejió con ellas sus cantos, nunca el espíritu de innovación, 
de oposición y de paradoja, para el que nada hay sagrado, 
que á todo ha tocado, se ha atrevido á ridicu'izar la suave 
simpatía que inspiran las flores, que en la naturaleza so 
renuevan siempre frescas y lozanas, como las esperanzas 
en el corazón del hombre; inseparables de la poesía, son 
compañeras de los sentimientos que la inspiran: así es que 
simpatizo con el jóven poeta que se ha hecho su cantor y 
tan bello culto les rinde, sin cuidarse de que otro acervu 
como vos le haga la pregunta que me habéis hecho. Pero, 
prosiguió Clemencia alegremente, dirigiéndose á don Galo, 
qué decís vos? ¿qué es lo que más os agrada en este mundo? 
—Lo que más me agrada son las bellas, contestó don Galo 
con su más satisfecha y galante sonrisa. 
i 
jjov la Gran-Brelana, no debe oponerse á 
• rcalizacioR de los pensamientos de su cor-
j ^ l aliada en el terreno de las armas. Menos 
«¡ esta obra de acuerdo con la España, y aun 
loa el concurso de la Rusia, que cismática y 
todo, ha manifestado al Un en diversas oca-
Jjjjues que sabe posponer los intereses ma-
teriales á otros mas elevados. En la primera 
fucontrará siempre un apoyo sincero y real, 
A inmensa importancia por la ventajosa po-
sición que la tlan las islas Filipinas, punto 
escala para las operaciones militares y 
mercantiles en aquellas lejanas tierras. En 
ia segunda tendrá también un auxiliar po-
troso por mar y tierra. 
Los medios morales de que dispone el jefe 
¿el vecino imperio, no pueden ponerse en 
parangón con los que tienen á mano otras na-
ciones puramente mercantiles. Pueblos indi-
ferentistas en materia de religión, jamás po-
drán coninnioat' á sus hijos el entlisiasmo de 
que carecen. La Francia, por el contrario, 
tiene á su mandato numerosos misioneros i n -
trépidos, sabios y virtuosísimos; dispuestos á 
sacrificar sus vitlas por la propagación del 
{atolicismo, á diferencia de los pocos pro-
léfsíantes que jamás han sido capaces de con-
vertir sinceramcnlo un pagano, que se l i -
Bjitan á csperidéi* Biblias y á borfOmper á 
fuerza de oro algún que otro indio inducién-
Jote á abjtírár dé su religión para hacerle ateo. 
La India es testigo de la estéril impotencia 
del protestantismo, contando por espacio de 
cerca do siglo y medio con cuantos medios 
caben en lo humano para hacer prosélitos. 
'Añádase á esto las simpatías y los cre-
yentes ocultos que la religión católica cuenta 
va en China; y la alta idea que los chinos 
se habrán formado de las tropas francesas, 
v se verá claramente que no están en dis-
posición de contrariar los progresos del ca-
tolicismo, suponiendo que trancia, España y 
otras potencias cristianas quieran, como es 
de esperar, aprovecharse de la coyuntura que 
hoy se les ofrece para proteger la propaganda 
en" aquellas regiones. 
Los obstáculos con que los indígenas pue-
den resistir tales propósitos son casi nulos, 
visto lo que en la guerra que acaba de ter-
minar han hecho sus ejércitos, y no echando 
en olvido que una formidable insurrección 
mantiene en constante sobresalto la raza de 
los mandhous,. que es la dominante. También 
contribuirán no poco á la conversión de los 
chinos las doctrinas de Confucio, muy po-
pulares en el ' pais, cuyas máximas espiri-
tualistas les predisponen á recibir con menos 
diticultad la fé y la moral cristiana que las 
creencias de otras sectas paganas, como han 
observado en sus escursiones los misioneros 
Jesuítas. 
Sobre todo cuanto llevamos dicho está la 
palabra de Dios, que ha prometido su om-
nipotente auxilio á los apóstoles de su Ley, 
y (/,(>• rienio por uno en cambio de los sa-
crificios que se hagan en su obsequio, no 
solo en la otra vida, con premios espirituales, 
sino en esta con mercedes materiales: bene-
fieios que de seguro recogerán en abundancia 
las naciones católicas que concurran á la santa 
empresa de evangelizar al pueblo chino. 
Está llamando la atención de todas las per-
sonas observadoras y que se interesan por el 
embellecimiento de esta Capital, el movimiento 
de mejora que se ha desarrollado de año y me-
dio á esta parte; el gran resultado obtenido ya 
del trazado de algunas calles y construcciones 
verificadas con arreglo á él. En San Fernando, 
Quiapo y Sta. Cruz es donde mas se ha hecho 
en este sentido, produciendo desahogo y or-
nato general donde antes era el tránsito d i -
ficultoso y miserable el aspecto de los edi-
ficids. El celoso Gofo de la provincia y los 
propietários han secundado admirablemente 
los deseos de nuestra digna Autoridad Su-
perior, que está destinando atención especia* 
lísima, asidua y minuciosa á este ramo de 
la administración local. 
Si el buen deseo y alguna actividad han 
conseguido tanto, mucho debemos prome-
ternos en favor de uno de los sitios hasta 
afiui mas abandonados, ahora que se ha adop-
tado ya para él un plan conveniente de edi-
ücacion, orden y sistema, sin los cuales las 
mfljoras de esta clase no pueden llevar el 
sollo del acierto. 
Siguiendo pues la marcha inaugurada y 
cumpliéndose por todos rigurosamente las 
reglas de ornato público y policía urbana que! 
emanen del Superior decreto de ayer que J 
Asertamos en otro lugar y de otras dispo-! 
Aciones análogas, la capital de las F i l i -
P'aas, que hacía una escepcion bien triste' 
0itie las poblaciones modernas de origen eá-} 
Panol, irá rápidamente adquiriendo hi bc-j 
Heza y regularidad que le faltan para dar, 
d Propios y estraños una idea de su riqueza! 
y de su civilización. I 
Tenemos muy buenas noticias de los pre-
parativos que se hacen en Cavite para que 
la famosa romería de Nuestra Señora de 
Porta-Vaga, que corresponde á los dias 13, 
14 y l o de este mes, esceda en magnificencia 
y variedad á las de años anteriores. La em-
presa de vapores, por su parte, procurará 
tener al público satisfecho de sus servicios, 
según vemos en el anuncio que publica en la 
plana correspondiente. 
El Sr. Tesorero del Casino nos ha indi-
cado, para que lo noticiemos á los lectores, 
haber llegado á entender que á alguno de 
los Sres. sócios ha sido exigida la cuota men-
sual con recibo falso. Como continúa el 
mismo cobrador de los meses anteriores, 
debe ser fácil sorprender al industrial que 
emplea este medio de vivir, cómodo aunque 
un tanto peligroso. 
A propósito: las próesimas fiestas religiosas 
de extramuros y Cavile son causa de que 
se aplace el baile que debia celebrarse el 
Sábado. 
E l Univers, diario de P a r í s , ha dedi-
cado im notable a r t ícu lo , que lleva la 
firma de su Director al p ié , á j i jzgar la 
inmensa trascondencia que esta llamado 
á ejercer eti el mundo, bajo ol aspecto 
religioso, el reciente viajo del Empera-
dor de los franceses á la Bre taña . 
«El soberano de la Francia, esclama con 
sentida frase M. Veuillot, su direct r, pere-
grinando, de rodillas á los piés del altar de 
Santa Ana de Auray, á los ojos de la Eu-
ropa, atenta, respetuosa y conmovida; á su 
lado, lleno de entusiasmo y de amor, como 
en una consagración solemne el pueblo, que 
ha derramado su sangre por el trono y por 
ía Cruz; junto á él Ta Emperatriz, con el 
semblante inundado con las lágrimas de su 
corazón, porque aquel corazón de cristiana, 
de esposa y de madre, sentía la fuerza, sen-
tía la gloria, comprendía aquel porvenir, que 
no podía revelarle pompa alguna. No, pro-
sigué el Director del Univers; el mismo Cner-
burgo no ha ofrecido un espectáculo tan 
grande; no podía despertar semejantes pensa-
mientos: Cherburgo es un arma poderosa; 
Santa Ana de Auray es la fortaleza. Si los 
que abrigan celos de la Francia tuviesen la 
inteligencia cristiana, allí es donde hubieran 
podido alarmarse. En Santa Ana de Auray, 
uno de los santuarios de la nacionalidad fran-
cesa, en medio de ese pueblo que oraba con 
Napoleón por la Francia, por la Iglesia, por 
Napoleón, hubieran adivinado que la Fran-
cia se eleva aun un grado entre las naciones 
católicas. Nada impedirá que cada vez mas 
las esperan/as de los fieles se vuelvan hácía 
la Francia. El Emperador ha hecho un acto, 
y ha pronunciado palabras que valen mas que 
el triunfo de una batalla 
i ^lU'ySk ^ I ' • ^ , , ' , * , ' . 
Y mas adelante: 
«El Imperio se presentó desde luego como la 
salvaguardia del órdeu y el baluarte de la 
civilización. Una confianza unánime ha cir-
cundado al hombre que tuvo el valor de ofre-
cerse á la sociedad para constituirse en base 
del poder universal, frente á la anarquía que 
de otra manera iba á envolverla. Apartó el 
peligro, y al punto dejaron algunos de creer 
en el peligro. La gratitud por el servicio 
prestado no ha sido igual á la solicitud que 
le manifestó para pea i rio y para recibirlo. 
Sin embargo, la counanza ha prevalecido en 
el mayor número: se ha asegurado con el 
tiempo, con las pruebas de esa sabiduría, 
que por su parle perseveraba en todas las 
líneas esenciales del programa de ISTJI; se 
ha convertido en cariño. Napoleón 111 es 
amado. Que aquellos que no le aman hagan 
comparaciones, fáciles son de hatee. 
: »Es nopular, según la buena acepción de 
íá palabra; popular, no por haberse despo-
jado de su poder, ni por haber hecho esperar 
cjue se desprenderá de él, sino por haber 
sabido emplearlo; popular, porque mantiene 
el cetro y lo sostiene con una mano paternal, 
cumpliendo grandemente y con bondad su 
grande y safudable oficio de Rey; popular, 
porque demuestra un alma abierta á todas 
las nobles simpatías, simpatías que ha defi-
nido con su felicidad y su valor ordinarios, 
al pronunciar estas sencillas palabras, tan 
llenas de conceptos: «Estaba en mis simpatías 
»el encontrarme en medio del pueblo bretón, 
»que es, ante todo, monárquico, católico y sol-
dado.» llenos aquí apartados de las arengas 
del rey parlamentario, que se presentaba como 
el último volteriano de su reino, en lo cual 
|^o iba muy engañado. Mucho tiempo hace 
que rey alguno no habia sabido ó no habia 
podido hablar como Napoleón. 
»No ignoramos cuantas sombras puede lan-
zar la crítica sobre el cuadro siempre se-
ductor de los viajes de los soberanos. .JSn 
el Monitor se encontrarán en cualquiera época, 
las mismas poblaciones solícitas, iguales acla-| 
raaciones, y casi los mismos discursos. Pero! 
aquí tenemos los discursos del clero, en los 
que escuchamos verdaderamente al pueblo, 
I 
y al verdadero pueblo. El clero bretón es su opinión, como acontece siempre que se 
entera y profundamente nacional. Todós felíosIdiapula-—— 
sacerdotes, tan respetados, tan dignos de res- j «Solo un hombre grave habia permanecido 
peto, instruidos, inteligentes y fuertes, han sin decir esta boca es mia, por temor, sin 
nacido en el pais, de padres labradores, ar- duda, de que no se oyese su inspirada vos 
tésanos, y de pequeños arrendatarios. Todo en medio de tanta a'gazára. Tan luego como 
el que les conoce sabe si conceden ligera- se ap'acó esta, nuestro héroe se puso en pié 
mente su afición y su cariño; si temen decir y con la mayor gravedad, como hombre que 
la verdad; si su dignidad se podría fácil-
mente doblegar á la mentira y su leal ru-
deza á la adulación. El pueblo ha hablado 
por su voz. Ellos han dicho lo que cree el 
pueblo, lo que piensa, lo que alaba. Su acento 
dá bastante á conocer á las gentes que les 
visitan, y les abren el corazón; y de aquí 
se puede' juzgar si es popular Napoleón. 
«Lo repetimos: esta popularidad, tan no-
blemeñle adquirida, y que tiene tales bases 
y semejantes garantías, es una gran fuerza 
tlentro y fuera. El Emperador ha recibido 
mucho de la Francia, y ella está dispuesta 
á darle mucho mas: tiene, confianza en él; sus 
poblaciones mas varoniles y las itas sanas 
e 
vá á dejar tamañitos á los que le escuchan 
con solo abrir la boca, dijo: 
«Pero, señores, habéis estado disputando 
«una hora sobre lo mismo y no habéis aie-
»gado una razón de aquellas que á cualquiera 
»se ocurren, pero que no tienen répüca. ¿Decís 
»que hay habitantes en la luna? Vamos á ver, 
«cuando la luna mengua ¿dónde se meterán 
oesos habitantes?» 
»Esto, que parece una chispeante broma, 
fué dicho con la seriedad mayor del mundo.». 
En un periódico leemos lo que sigue 
«La ciencia cada dia hace nuevos progresos 
l u m w u w e a u i a a v a . y u n c a j .ao u t a a o a u a » .qUé vienen ^ auxiliar la industria manufac-
ístán; con el. A sacerdote, al soldado, al tLircra pero raras yeces la industria marílima 
pueblo puede pedirles cuanto quiera de sábio' n ^ ^ , ^ rn elIos una ventaja. Sin embargo, 
y de grande. Indudablemente el presente un descubrimiento reciente debido á un u édico-
ofrece sus dndas; el porvenir ofrece sus os-
curidades y peligros; pero tenemos her-
mosos espectáculos, y abrigamos brillamos 
esperanzas. El discurso de líennos encierra 
el programa de una noble época para la Fran-
cia y para el mundo. Verdad es que los hom-
bres pueden siempre faltar á lo que Dios les 
sugiere, y á lo que ellos mismos se proponen. 
Sin embargo, cuando ponen á Dios por testigo 
de sus intenciones, y cuando invocan s,u au-
silio, puede esperarse que Dios les bendecirá. 
químico francés, acaba de favorecer estraordi-
nariamente los armamentos para la pesca. 
»Los paraj-s de mar frecuentados por el 
arenque, están infestados por un pescado voraz 
y parásito, can marino, que destruye enormes 
cantidades, con perjuicio do la aiimenlucion 
púb ica, y causa á los pescadores del Norte; 
un daño considerable. 
»Aunque hace mucho tiempo que se habia 
fijado la atención en estns perjuicios, nadie se 
: atrevía á organizar armamentos especiales con-
.. La t rancia es una nación católica. Hay tra el c a n m a r í n h i i a m y C U y 0 
pretendidos hombres políticos que no lo saben; !eo g¿ buscaba en vano, bi-n fuese como 
oíros quo no quieren saberlo; otros quo. sa-, a |¡^ent0 ó como abono pero h¿ ; |a 
biendolo y confesándolo, tienen la candidez cuesl¡on ,ia dado un gran paso. gj Dr. Deialtre, 
de alarmarse y de creer detendrán esta cor-; de Di ha dcscub¡el.lo. á consecuencia de 
nenie por medio de íi g'mas ligeras corta- ^ ¡ ¿ ^ ^ eslud¡os profundos, que el 
pisas. Creen en el poder del rey Voltaire. de can inar¡no presentubii cua|idades 
y quieren no estar mal con él. La Galicia t éut¡i.as med¡cina|es muy superiores al 
es el país del mundo que dá mas sacerdotes, ac(;¡¡e de hi Júo de bac;i,ao. 
v religiosos, y suministra mas misioneros, i íEste ¿ , , ^ 0 PS de Un gusto repugnante, 
No hay cuerpo alguno en 1-rancia tan res- I uchas veceg perjud¡cia| á ,as viag digestivas, 
petado, tan unido tan ilustrado ni tan nu-1 no ^ JjnJ curas dudosa8. no sucede 
meroso, escepto el ejercito como este in- f0 m¡s1mo con e| nuevo ace¡le: (,onvclliente-
comparable cuerpo sacerdotal. Por el pueblo, menle purincado h.áCG a la medicina señalados 
de donde sale, el c ero hace- obras gigan- s c r ^ s conlribuye poderosamente á la cu-
toscas; por todas partes edifica iglesias,con- racion d(/|os ya se ha fundado en 
ventos, hospicios, escuelas; alimenta, siendo 
la que, d e s p u é s de una lucha de las mas 
largas y mas apasionadas, le ha dado lugar 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE Al'ER. 
ppqueüos ucnen ya 
ocupación segura y productiva, y pronto s» 
.angas y m a b apu.Hjuauu., ^ . . a u « u u .ugeu aumentará estc número cn notab|e proporción, u 
en la enseñanza. Todo cuanto posee lo ha . 1 1 
conquistado, y la fuerza pública no se lo 
hadado; pero se lo conserva contra la vio-
lencia revolucionaria, como guarda todos los 
demás derechos de los ciudadanos. Los hom-
bres políticos de quienes hablamos no ven 
todo esto; ven algunos periódicos, á al- SALIIÍA^ JIÜ I.AIÍUIAUI. 
gUUOS académicos, y no reflexionan que el P«ra Cebú bergantin-goleta nu.n. 14 Velos, 
Istado actual y las ¿bras de la R e j o n e a - ^ Z ^ S t ^ M ¿ 53 San Franciseo. 
tohea son señales ciertas de que la opinión, patron ])(lining0 Kugenio. 
de acuerdo COn los SUCeSOS, ha Sacudido pm.H lioliuao, p.quUn Jiúm. 213 Sara Antonio ( »>• 
el yugo del rey Voltaire. El rey Voltaire Minang, *\\ patrón Fclix Qole, y do pasageros 3 
tiene precisamente hov la autoridad de su chinos. 
camarero, el literato lloussaye. El discurso B«r» i'1- ní'm- 99 Sora Antonio, su patrón 
de Rennes dá á estos políticos la lección Mariano Lontoc. n<0 0 « , . 
conveniente, y les indica desde arriba dónde Sn,',a7.*ft' f1"?." n,"n- 318 San Scbasítan* 
está el porvenir de la Francia y del mundo.» . ^ T o r ^ Z t ^ r g a n t l n - g o t o t a " n u m . 2 . 
VARIEDADES. 
Un periódjeo de Australia del mes de 
Agosto dice lo siguiente: 
El gran acontecimiento del mes último en 
Austra ia ha sido el descubrimiento lu cho en 
Bellarat de una pepita de oro puro del peso 
de 2,217 onzas. Es la masa mas grande de 
este metal descubierto hasta el dia. El Bellarat 
Times habla de ello en estos términos: 
Querida, su patrón Salvaíjor Cepeda. 
Para Batangas, panco mim. 301 Luisa, su patront-
Fermin Arcco. 
Para Taal. ¡<í. núm. 182 Sara Vicente, su patrón 
•Gabifel Mácsimo. 
Para Tayabas, pontin núm. 25 Soledad, su patrón 
Claro de Jesús. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 11 DIC NOVIEMBRE I)IC 1858. 
. A las dos de ayer tarde dio la veta del ancla-
cicru do la barra para su dotítino una fragata ame-
Esla enorme pepita mide veinte pulgadas ricann; 
de largo sobre seis ó sifte de ancho, y tiene | A las cinco la atmósfera clara, viento y mar cal-
casi el mismo espesor. Faltó poco para que mosos. 
66 dividiera, pues SU Último tercio Solo es- 'i El Corregidor á las cinco y media, viento y mar 
taba adherido al resto de la masa por un P" calma. , , . . , .. 
punto m u v de'gado v se hubiera rolo á no < « W atmosfera «igo cahmosa. 
r . • , • . j. . Mentó y mar calmosos, y en la esploraeum sin no-
haber tomado curtas medidas para conservar VOilml ^ la (listaIlc¡a-(i(; 4 m m ^ 
este pedazo en su perfecta integridad, bu E l Corregidor á las nnove v cuarto de esta ma-
forma Se asemeja á la del esqueietO de la ñaua, .iontó flojo del N. y mar llana. Cinco ber-
cabeza y tronco de Un caballo, Ó también gantines goletas y una goleta entrantes á 6 millas 
se parece á un continente al cual se une una Sur, no han largado bandera, 
península por un istmo. La pepita llc\a las A la8 ,lo(-,o Iíl ^tmósfora clara, viento y mar cal-
señales de algunos golpes de azadón. Perte-
nece á la Compañía Red-Ilil-Mining, sociedad 
de veintidós trabajadores, que, la primera, ha 
hecho la aplicación del vapor al lavado del 
polvo de oro, antes de espiotar la mina que 
profundizan ahora, y que ya ha sido csplotada 
por otra compañía. Los miembros de la com-
pañía del Red I l i l Mining habiau trabajado 
en Creswick donde tuvieron mal éxito; m a s A las 7 de ta m 
fe ices han sido en Bakcroy I l i l l . Un despacho A las 12 del dia, 
telegráíico iuserlo en el SIAbourna Age da á 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 4 de la t. 
TERMOMETRO. 
Roau-
mur. 
20—05 
23 
23 
Centí- Fahren-
grado. 
25—05 
29 
29 
heit 
81 
86 
86 
o . ir o 
2 § 
•£ | 
«s a C3 < 
lÓZ 5 
75—95 
75-90 
r^ ooo ^ VV^oíT 1'0PÍli'' '1Ue C5 MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
U n periódico cuenta lo siguiente: 
oEu uno de los salones de esta córl.c dis-
putaban, hace a'gun tiempo, varias personas 
sobre sí pedia ó no haber habitantes en la 
luna. De una y ofra parte se alegaban razo-
nes mas ó menos fundadas en pro ó en contra 
de aquella posibilidad. Habíanse ^a agolado 
todos los recursos y quedádose cada cual con 
<H ii 
, A . artti 
Reses vacunas. 
DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1858. 
i Machos 39 ( 
' l Hembras 10 1 
PuercoB. 42 ( 
Lecliones 2 j 
MATADERO DK ARROCEROS. 
Puerros 
49 
44 
Total de cabezat. 95 
m tmmmmmm 
A V I S O S . 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre o eu ios primeros dias de tuero la fragata 
clipper española idARGAEUTA: admite carjía lina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce-
lenles comodidades .—Véanse con su «MuHan a bordo ó 
en casa de Smiili Bell y C 
Para Cádiz, saldrá la fragata clí-
per e s p a ñ o l a KfeINA DKi . ÜCCr.ANO el 14 de Uiciem-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina A (M^, w (lH<pachan Bustamanle y Subrinos 1 
Para Cádiz, saldrá la fragata REINA 
DE LOS ANGELES el 1.° de Diciembre; admite carga 
fina á flete y pasajeros, la despachan 
Bustamanle v Sobrinos. 4 
Para Emuy, saldrá dentro de ocho 
días la fragata española SERAFINA; admite carga á 
flete y pasajeros, la despachan 
Orbeta. Cuculla y C.a < 
Para Cagayan, saldrá en todo este 
mes el nuevo y velero be.g tntio-goleta AUROU v; admite 
carga y pasajeros. Eu jster, Labharl y C * 2 
Para Albay, saldrá en toda esta 
semana ul berganlm-goleta ?IGLO DE OKU; admite 
cargia y pasajeros, y lo despacha su c a f ilan é bordo. < 
Para Zamboanga, saldrá el 15 sin 
falla por tener la mayor parte de au carga compro-
íneiida el bergantin-goleta CASUALIDAD; admite un 
resto de carga y pasajeros, lo despacha 
Josó Brioso. 8 
Vapores para la fiesta 
DE GAVITE. 
H a b r á tres, E l Porla-Vaga. ¡sabel I I y Filipino, E ' 
s á b a d o p r i n c i p i a r á n á salir desde el pantalan de San 
Fernando 6 las ocho da la mañana , y de h ra y media 
en hora y media , poco mas ó menos, cont inuarán sus 
viajes hasta las ocho de la noche, que será el último. 
£1 domiiiKo s a l d r á el 1.° á las seis de la mañana 
para comodidad de las personas que vayan á oír la 
misa de la novena, y d e s p u é s de hora y media en 
hora y media, poco mas ó menos saldrá uno de dichos 
vapores hasta las cinco de la tarde que será el último 
viaje de ida, en el Filipino que se propone hacer la 
t ravesía en tres cuartos de hora. 
El domingo por la noche después de la procesión, 
saldrá el primer vapor de Cavite, el i.0 entre diez y 
once y el 3 0 á las á o c t ; . 
El lúnes saldrá el 1.* de Cavite á los seis da la m a -
fiana, el i.* á las siete y el 3 0 á las ocho, y cont i -
nua rán los tres haciendo viajes de hora y medía en 
hora y media hasta las diez de la noche que saldrá 
el úliimo de Cavite en dicho día lúnes El martes ha-
brá dos vapores solamente. 
Para evitar confusión ó una desgracia, y para que 
se sepa el número de pasajeros que haya á bordo, y 
no tu reciba mas que los que á cada vapor se le tie-
nen señalados, á ningún pasajero se rec ib i rá á bordo 
sin el billete que le será entregado en el pantalan en 
donde se verificará su pago, á cuya pequeña molestia 
se ruega á los pasajeros condesciendan por el bies gene-
ral de todos. 
Pacaje para las clases de cámara 1 peso y para las 
de cubierta 2 reales, desda boy basta quo acabe la 
novena.—Biuoodo 11 de Noviembre de 1858. 3 
L A U N I O N Y E L P O R V E N I R D E L A S F A M I L I A S . 
SEGUROS SODRE LA VIDA. 
4.° Estado de las suscricioñes recibidas en esta Sub-Direccion desde el dia 6 de 
Junio último en que se publicó el estado anterior. (Véase eZ Boletín de dicha fecha.) 
A S O C I A C I O N D E S U P E R V I V E N C I A . (Creación de capital.) 
M A R T I L L O 
DE 
J . N. M O L I N A . 
A lmoneda s i n r e s e r v a » 
11 J U E V E S . 
12 V I E R N E S . 
Se efecluarñ la almoneda de la fonda francesa calle de 
la Barraca mira. * de los muebles, vajillas, Kuolz, cua-
dros, vinos de todas clases, cartuages, caballos y otros 
efectos. 
Se principiará la almoneda á las dos en punto de 
la tarde. 1 
El sábado 13 del corriente, á la 
una de la tarde, se vendeiím al mejor posior, en el 
almacén de Efectos Navales de los bres. Reyes y C * 
Jos bergantines Belis y Nwvo Bilbaíno cuyos invén tanos 
están de manifiesto en dicho punto. 
Matia, Menchacatorre y C.a 2 
Martillo y casa comisión 
DE 
J . N . M O L I N A . 
Habiéndose prolongado a maicha de P. Evar'slo Ro-
snero, se transfiere la almoneda anunciada en su casa 
para los días 19 y 20 d f l corriente. 5 
Habilitación de clases 
pasivas. 
No habiendo aun piesenlado su fó de vida algunas 
señoras pensionistas, se les ruega lo verifiquen cuanto 
entes les sea posible para que puedan cobrar sus pen-
siones y queda cerrado el pagamento de Octubre en 
esta semana. 
N o v í t m b r o 10 de 1858.—Rafael Díaz Arenas. t 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
ASOCIACION DE SUPERVIVENCIA, Ó SEA CREACION 
DE CAPITALES. 
Pago de la anualidad respectiva á 4839. 
Debiendo llegar los fondos á Madrid para el dia 1.* 
de Enero prócsimo á fin de que la Dirección general 
pueda hacer la conversión en títulos, queda abierto el 
pago de la anualidad respectiva á dicho año En su 
consecuencia los suscritores por anualidad tendrán la 
bondad de realizar su? respectivas cuotas en esta Sub-
Uireccíon calle de Anda núm. 18 antes del 15 del p r ó c -
simo Noviembre, pasada cuya fecha, tendrán que sa-
tisfacer los supldmeiitos de retraso relativos á su de-
mora. 
Mani'a 19 de Octubre de 1858.—V. Boltri . 4 
Pérdida. 
En la noche del viernes o del actual, se estravió 
desde la Escolta á la fonda fiaucesa do la Barraca un 
l ibro de memoria conteniendo en su cartera un lapi-
cero de p'ata, varios papeles y cartas que indican quien 
es sü dueño , y ademas on billete entero del sorteo 
de la lotería que se ha de celebrar en e! presente 
mes,- n ú m . 6850. Se suplica á la persona que haya 
encontrado dicho libro se sirva entregarlo en esta re-
dacción ilonde se dará una buena eratificacion. 
De la casa del que suscribe núm. 40 
calle de Anliague, fieme b la Tercena, se ha escapado 
liace dos semanas un muchacho de 18 á 19 años de 
edad, llamado for túnalo Pérez, de estatura baja, cuerpo 
delgado, color moreno y nariz afilada; lo que le su-
pl ico á las personas a quien se presentaré é servir, 
se sirva detenerle y avisar al que suscribe, quien 
le dará las gracias ó una gratificación. 
Manuel de Castro. 1 
Se suplica á la persona que hu-
biese encontrado una perra perdiguera blanca con man-
ch s de color de chocolate, se sirva avisar á la casa 
n ú m 4 calle de Palacio, doude se gratificará d se da-
rán las gracias. 8 
Número 
del regis-
tro en Fi-
lipinas. 
131 
-152 
-133 
H5Í 
155 
-156 
157 
138 
139 
140 
m 
142 
143 
144 
145 
140 
157 
148 
149 
150 
131 
152 
155 
155 
153 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
160 
167 
168 
169 
170 
171 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
Don José Garrancá y Solé. . . . 
El mismo 
Vicente Baza , , 
José García Villue 
Manuel Riga! y Riga! 
Manuel Bravo y Barrera. . . . 
Vicente Gutiérrez 
Ildefonso Monülla 
Vicente Boltri 
El mismo. 
F. M. L 
Francisca Escapa 
Pascual Arroyo 
José Pérez Vidasola 
El mismo : . 
Juan Porrero y Muñoz. . . . , 
Pascual 2abay. . . . . . . 
El mismo 
José María Guaso 
Pascual Arroyo 
Sebastian Domínguez y Calle. . . 
Francisco Leal. 
María López de Letona. . . . 
Tomás Beyes 
Eduardo Gutiérrez de Cabiedes. . 
F, L. G . . . . . . . . 
Domingo González Dávüa. . , 
El mismo. 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Juan Mayalde 
Juana Cevada de Feroz 
Juan Ignacio Morales de la Cortina. 
Isabel González. . . . . . . 
La misma. 
Domingo García Lamuño. 
El mismo 
El mismo 
Luisa de León. 
Ceferino Joven. 
Domicilio. 
¡fKIfH 
s i b - v r í . .ajacj-í 
• • •: . . . 
RENTAS VITALICIAS. 
D. Cárlos Naída. . . . . 
Cavite. 
id. 
Samar. 
Manila. 
id. 
id. 
id.. 
id. 
id. 
id . 
Pampanga 
Manila. 
La Laguna 
Bulacan. 
id. 
Manila. 
id . 
id. 
id. 
La Laguna. 
Manila. 
id . 
id. 
Bohol. 
Samar. 
Manila. 
Pampanga. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Tiagan. 
Binondo. 
Manila. 
id . 
id . 
Pampanga. 
id . 
id . 
id. 
Binondo. 
Manila. 
P O R E N T R E GAS. 
Capital sus-
crito en pe-
sos fuertes.' 
Unica. 
Pesos. 
300 
500 
60 
500 
400 
550 
23 
170 
1050 
140 
1400 
300 
200 
600 
600 
330 
431 
3:ÍO 
700 
523 
230 
200 
50 
500 
6Ü0 
1200 
550 
160 
100 
1100 
273 
800 
800 
1050 
30 
50 
800 
800 
800 
800 
1600 
21,546 
300 
21,856 
500 
500 
» 
500 
400 
» 
25 
I 
D 
» 
S 
500 
200 
o 
550 
• 
» 
» 
I 
2 o 0 
200 
», -
500 
600 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
50 
50 
» 
» 
'» 
' » 
» 
4,023 
Cras. 
Anual. 
Pesos. 
4,023! 
o 
50 
» 
10 
130 
20 
200 
I 
» 
50 
50 
o 
20 
2^ 
100 
23 
» 
» 
5 
» 
» 
200 
50 
10 
10 
100 
23 
30 
50 
50 
» 
D 
50 
50 
50 
30 
loo 
1,535 
23 
1.5S0 
Cms. 
• 
l 
I 
o 
o 
» 
• 
» 
» 
» 
I 
» 
30 
o 
• 
» 
)) 
i 
D 
8 
» 
I) 
D 
» 
I) 
» 
» 
» 
» 
)) 
i 
» 
50 
50 
Retratos Arnbotijyos. 
EQ el eslabiecimienlo de rplralos fologr^ 
fieos, calle de Jólo, en la casa iomediala a| 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecuiaa 
relralos por un procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser dobig 
(ó ssa de dos caras) están herméticamenie 
cerrados de manera que se hallan ai abrigo 
de la humedad que lanío perjudica á lodo 
aquí . Relralos al Daguerreolipo, sobre cris-, 
lal , papel ele. con cajilas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. 7. 
Relojería inglesa» 
D. Josó S. Lattey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
de la callo Nueva. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anuDciar al p ú b l i c o de eslas Ulat que se h4 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Roulhier 
plaza S . Gabriel, para hacer toda clase de con. 
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán 
la (¿arantia de 
que desear por la prontitud, asi como por 
su obra. 
A L Q U I L E R . 
Se alquila la casa sita en el Cape-
nero da Sm Gabriel, ol costado de la de los Sros. Men-
cliacalorre. L^s llaves están en la tienda de D. Josó 
Vidal en la Kscolta, frente á la casa del Sr. Azcárruga, 
quien datü razón de su módico precio, atendido el 
buen sitio 
CASOS DE MUERTE. 
Domicilio, 
Capitales pro-
puestos para 
el seguro. 
D. Vicente Boltri 
Isaac Antonino de los Reyes. 
Andrés Ramón López. . . 
Pascual Arroyo 
Tomás Cárlos , 
Anastasio Menendez. . . . 
Manüa. 
Santa Cruz. 
Tondo. 
La Laguna. 
Tondo. 
Manila. 
RESUMEN. 
Capíta'es asegurados § 2 1 856 
Idem propuestos para el seguro 11,500 
Tolal 53.346 
Suma de los estados anteriores H2.771 
Se deducen. 
Por una proposición no admitida. . , 4000 
Por dos id. caducadas por no haber sa-
tisfecho el proponente la cuota que 
suscribió 4000 
iml.fiiipfli «| \ífb . oJf.ai^iJ.olunorihij ^bi I " ¿ 
Total suscrito desde la instalación de esta 
Sub-Direccion en 3 de Octubre de 1837. 
ó sean 2.762,550 
Manila 9 de Noviembre de 1838. = Vicente Boltri. 
una IIUÍ^IICÍ dii uuw « j n w a ui- — ~ i | r ü r a i l S 
, se perdió en ei trayecK, desde u botica rabies uenen por efeclo el maolener los n a - | C 8 p i l a i se veil 
)Ua del Sr Hernando, al pueblo de S l 'er- t i rdleS 0110 C X i á l e n CU la boca, SÍll CUVO suscribe, un ca 
Ui ao, una callera con algunas apunlactones ^ .. i r - i - , i m o m o .i.ac 
apoyo se allojan y se caen; de facilitar 
El que supiere el paradero de un 
perro, jóven, color bayo, con la cola corla, que se per-
dió el mártes en la casa núm. 1 de la calle de David, 
tendrá la bondad de avisar en la mi^ma casa donde se 
le darán una gratiOcacion ó las gracias. 3 
A prima noche en uno de estos úl-
timos ellas, i 
en la Escoli 
nuncio de Uilao, una cartera con algunas ap 
interesantes para su dueñe y conteniendo targetas del 
mismo. Se suplica á la persona que la haya encon-
trado se sirva entregarla en la tienda de vinos y comes-
tibles de D. Josó Vidal sita en la Escolta, junto al puesto 
público de cambio de monedas y frente de la casa 
del Sr. Azcárraga, donde se le compensará por el 
hallazgo. 1 
0BR4D0R DE S4STRERI4. 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto conllguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de saslreria con eco-
nomia y pronlilnd. 
José Uamirez y Carvajal. 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Los que suscriben com-
pran pUla al 11 p g por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de jabone». 
Hoy se compran onzas á S H - i real. 
Se venden á S 4 4-4 rs. 
Cambio de monedas» 
Calle de Anloague núm, 3. 
Hoy se compran onzas á S 44-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto público 
D E C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle Real de Manila núm. 48. 
Hoy se compran onzas á $ 14 1 real. 
Se veudea á S 14 4 reales. 
Los almacenes L a Ciudad 
) DE MANILA, Escolla, acaban de recibir de su casa 
. de París , via de Suez, una faoturilla de artículos da 
1 moda fabricados do inlenlo, del gusto el mas selecto y 
moderno; principalmente para uso del bello secso líl i-
1 pino, á saber; 
S A Y A S FANTASIA y de guslo especial Las hay para 
calle y paseo, denominadas de la Naval y del Principe, así 
como para baile denominadas de Flecheras, Cazadora» 
! y Lanceras, todas de nuevos colores y disposiciones 
especiales. 
I'AÑOELOS DE GASA imitándo la 6/onda do variados 
y vistosos colores. 
ALHAJAS DE ORO ai» como de dublé con perlas y 
piedras, como areles, sarcillos, guarda-pelos, alfilere* 
de pecho, brazaltles, abujas de pelo, peinetas, sotlijas 
y anillos do oro, de corneli la y de venturina.—Tam-
bién hay aderezos completos y piezas sueltas de a z a -
bache imitando A L l i A j \6 Dh TOJAS CLAStS para 
caballeros, de oro y de dublé . 
ABANICOS lindísimos, hay un surtido escogido y 
variudo. 
ESPtJOS DE CARA Y NUCA para las señoras hacerse 
él tocado solas. 
A K T l C L L O i DIVERSOS para c a b e r o » . — P e c h e r a s 
blancas lisas y bordadas para camisa. — Pañuelos de 
mano de batista con viñetas.—Corbuioa b l a n ^ a a Lior-
dudas.—Id. negras y de r a s n y moaré, de seda de 
todos colores—Uu smiido selecto de bastones cual aun 
no hablan venido aquí . 
l ia y un herm so surtido de peifumería Parisiense y 
frascos vacíos para tocador. .1 
En el almacén de la Aurora subida 
del puente grande, so vondo aceite de Sevilla superior 
refinado, botellas grande á S rs. y cajas de 12 botellas 
á 4 ps. Dicho establecimiento tiene un completo s u r -
tido de latas de carne, aves, pasteles coa trufas, pes-
cados, verduras, chorizos y morcillas, asi como vinos 
superiores de todas clases, licores, aguardiente de 
Só0, ajenjo, anisado, ginebra y coñac de distintas ca-
lidades, cerveza muy superior, champaña en botellas 
y medias botellas, salchichón, garbanzos á SO rs arroba, 
abichuelas del Píne, chícharos y lentejas á 3 ps ar-
roba, fideos en cajas de 1/á arroba ü í ps. y 1/4 ar-
roba á 9 rs , pasas de Málaga en latas de 1/* arroba 
á 11 rs. y pintadas á 1 ps , almendras á * rs. l ibra 
y por arroba á 10 ps. • r s . , acharas, aceitunas gorda-
les en cúñeles y frascos, laurel, orégano, candelas de 
esperma á 8 rs. libra y 9 ps arroba, frascos de f r u -
tas en su jugo á k rs . tarros da mostaza inglesa, man-
De USO general en EurODa 'f0!"'113 superior, y barajas finas de una hoja a 9 rse 
• i - . .•p • i • i . docena en plata. 3 
los dientes artificiales mal te- . por auSentarse su dueño de esta 
de en comisión en la fábrica del que 
carruage con pescante de tumba nueva-
j-jl ente compuesto por el ínfimo precio de § 350 en oro. 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
^00 
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reales Tellon. 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picadoras, motivos de 
las flucciones, y conservando así la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Ferlre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2 , esquina de San 
Vicente. 5 
Hay de venta una factura de ma-
ques dei Japou eu casa de los Sres. Elzin^er herma-
' nos, Escolta. 
Arroz de venta en la fá-
brica de jabones, situada en la Escolta. 
Común boeno sin palay á 2 ps. cavan. 
Blanco para mesa superior 2 con 2 á 2 
con 6. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
i , ., | | Í 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Gíraudier, Editore» 
responsables. 
Suplemento del núm. 315. 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
PILDORAS SANATIVAS D E L DOCTOR D. JAYNE. \ 
Para el mol de hígado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatisno,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermeoades cutáneas, inflamaciones, melancolía, ' 
jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres, etc. etc. 
Apéoas hay enfermedad que no requiera un pu r -
gaote, y se eviiarian raucbos males y mucho sufrir, si 
se purgase mas la gente Cuando el cuerpo está eslre-
fiido nadie se siente bueno. Además et es t reñimiento 
ocasiona muchas enfermedades graves y algunas veces 
fatales, que se podrían haber evitado, lomando a tiempo 
alguna medicina purgante. 
El Dr. Jayne recomienda estas pildoras con toda con-
fianza, pues las considera superiores ó las que gene-
ralmente se toman, por el modo mas suave, pronto, y 
eficaz con que operan. 
Cuando se están tomando estas pildoras, no necesita 
el que las toma sujetarse á ningún régimen particular. 
Puede comer y beber como siempre, y después de to-
marlas, puede, si quiere, comer inmediatamente. 
No se desvir túan con el tiempo, pues están combi-
nadas de tal modo que siempre se disuelven con fa-
cilidad en el estómago 
Tomadas en dósis pequeñas son un alterativo y un 
lacsanle suave; pero en dósis mayores son un purgante 
bastante activo que limpia todo el canal alimenticio de 
toda materia pútr ida , irritante y fecal, y promueve 
secreciones naturales del estómago, y demás órganos 
del cuerpo. . 
Se puede tomar á cualquiera hora, y en casi todas 
las enfermedades—en las liebres inflamatorias, remiten-
tes, biliosas y demás fiebres—en la ictericia y mal de 
h í g a d o . Para la dispepsia son verdaderamente un re -
medio maravilloso que corrige gradualmente el vicio 
de las secreciones del estómago y del hígado, y pro-
mueve una acción natural en estos órganos importan-
tes,—como también para purificar la sangre,—para las 
enfermedades de mugeres, estreñimientos, e l e , en fin para 
curar todas aquellas enfermedades en que se deba ad-
ministrar una medicina aperitiva, alterativa ó purgante. 
La dispepsia la cura positivamente este precioso sa-
nativo, tomándolo como se debe, y especialmente si 
se toma al mismo tiempo que el iónico vermífugo 
Se venden dos parejas de caballos, 
un carruaje y dos pares de guarniciones con libreas 
para los cocheros, cal'e de la SoUna núm. 29. 4 
Manila calle Real núm. 25, se vende 
una bonita calesa, una silla de montar y unas guar-
niciones para carruage son de Europa con sus buenos 
bocados 3 
En la plazuela de S. Gabriel casa 
n ú m . 3, se venden macetas á donde está la talubarleria. 
4 papuas de China. 
* i d del pais. 
3 c iprés . 
4 adelfas. 
5 sampaguitas. 
5 San Franciscos. 
6 sinamomos de China. 
2 manzanitas de China. 
1 gumamela de China amarillo* 
1 planta de olivo. 
1 granada macho con pasos de China* 
EN LA M l b M A GASA. 
91 aparadores. 
S censólas. 
5 catre. 
4 i d . 8 
En la Isla de Romero y casa nú-
mero 3 contigua á la en que se alquilan carruajes, se 
vende tablones de guijo muy buenos y baratos, el que 
los quiera puede entenderse para su ajuste con los 
que viven arriba. 5 
Autorizado para vender los siete 
caballos que en la actualidad posóe la Guardia Civi l , 
los que gusten comprarlos podrán presentarse en el 
Cuartel que ocupa el Tercio de Policía de la p r o v i n -
cia de Manila en donde se tratará de su ajuste. i 
En el almacén del Ancla en la 
Escolta, se acaban de recibir: 
Jamones lejítimos de Westphalia, 
I d . es t remeños . / 
I d . de China. 
Chorizos y morcillas es t remeñas . 
Salchichón de Marsella seco. 
Frutas en su jugo do varias clases. 
I d . en almíbar 
Carne de membrillo por libra. 
Garbanzos, abichuelas y chícharos . 
Latas españolas, inglesas, francesas y alemanas. 
Como verduras de todas clases, pavo, liebre, carne 
de Vaca, ternera, carnero y venado, faisanes, pesca-
dos, como anguila, robaliza lenguado, salmón, vesugo, 
merluza, lisa, congrio, calamares, rodaballo, almejas, os-
tras etc. 
Vinos jerez de todas clases, moscatel, pajarete, man-
zanilla, Pedro J iménez , Valdepeñas, vino blanco de la 
tierra, burdeos, S. Jul ián, del Rhín, tinto superior, 
coñac del águila y otqos, champaña , cerveza blanca 
y negra, ajenjo, licores do todas clases, españoles y 
nolandeses, aguardiente de 26° y 36°, anisado de Ma-
llorca de superior calidad todo por pipas, medias cuar-
tas, damajuanas, barriles y botellas según lo permiten 
sus embases. 
Quesos de bola muy frescos, mantequilla holandesa, 
candelas de esperma, encurtidos, cajas de jinebra, ba-
calao de Escocia muy fresco, pasas, fideos, aceitunas 
gordales, anchoas, a tún . 
Todos estos efectos son inmejorables se responde de 
su buena calidad y asegurando gran modicidad en el 
precio respecto d otros establecimientos 
Hay también una partida de filtros para agua á 
5 ps. uno. 
P A R A E S P E D I C I O N E S 
A LA FIESTA DE CAVITE. 
Eu los almacenes La Ciudad de Manda, Escolta, 
hay de venia: 
VINOS LEGITIMOS DE UVA, 
GENEROSOS. Moscatel—Alicante. 
D E BURDEOS. San Jul ián—Chateau Leoville—Id. 
Larose—id. Pauillac—Saínl Estéphe—de Sauterne—id. 
Graves. 
LICORES, De Burdeos superfinos—Marrasquino— 
Noyó—Anísele y curasao. 
LATAS ALIMENTICIAS de Phí l ippe & Canaud—de 
Nantes, á saber: 
LEGUMBRES. Habichuelas verdes—Chícharos , es-
párragos , judias verdes—Alcachofas—Hongos en aceite. 
PESCADOS Salmón en aceite—id. cocido—Sardinas 
en aceite en 1/á y 1/4 de latas—Sardinas con tomates 
en 1/t y 1/4 de lalas. 
CARNES. Salchichón con trufas y sin ellas—Jamón 
con tomate—Carne de vaca con tomates—Pierna de 
carnero—Callos—Salchichas—Salchichón—Chuletas de 
carnero—Pastel de perdiz—id. de hígado de ganso con 
trufas y sin ellas—id id . de pato id . i d .—id . de liebre— 
i d . de cabeza de puerco—Butifarras. 
FRUTAS fcN AGUARDUNTE. Cerezas—Peras—Al-
baricoques y ciruelas para postres. 
NOTA.—Todos estos artículos son de superior 
calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
comer refinado que leñemos» 
Libros de venta, 
en Manila, calle Jteal mim. 16. 
Ps. Rs Cs. 
10 
Pclile, santos evangelios. . . . . » 
Humbert, pf-nsamíentos sobre las verdades 
mas importantes. . . . . . . 
Tberou, catecismo histórico y dogmát ico. » 
Lavalle. ejercicio cotidiano, i . . . » 0 » 
El orador sagrado. . . . . . 4 » » 
Chevassu, misiunero parroquial. . , 2 » » 
Lacordaire, conferencias. . . . . 3 » » 
Lázaro García, octavarios y novenarios. . 1 2 » 
I d . id. plát icas doctrinales. . 2 4 » 
Id . id pláticas para ejercicios . » 5 • 
I d . id . p 'á t icas para eacerdotes. 1 » » 
Las bellezas de la fé. . * . * 1 ' » » 
Mar ín , teología pastoral 2 » » 
l iai l ly, tractatus de vera religione. . . 1 » » 
Mariana, historia general de España. . 15 » » 
El incrédulo conducido á la fó por la razón. 1 » « 
Proyecto de lengua universal. . . » 6 » 
Jansseus, hermenéut ica sacra. . . . » 6 • 
Gérando, visitador del pobre . . , » 6 » 
El laurel de los 7 siglos, leyenda oriental. » 6 » 
Las 7 partidas. . . . , . 10 » » 
Código penal reformado, por Carabantes. 1 4 » 
Alcaraz, método y práctica de los cuatro 
juicios. . . . . . . 1 » • 
Comentario á las 83 leyes de Toro. . 2 » » 
t uero viejo de Castilla y ordenamiento de 
Alcalá . . 2 . t 
3 
E l almacén de la calle de Anloa-
gue n ú m . 3, vende los siguientes efectos que acaba 
de recibir por la fragata REINA DE LOS ANGELES 
procedente de Cádiz. 
Vino tinto del Priorato á 3 1/2 ps. arroba. 
I d . moscatel superior á 8 ps. arroba. 
I d . málaga dulce á 5 ps. arroba. 
I d . manzanilla pasada, fina y olorosa á 9 ps. arroba. 
I d . jerez seco y amontillado desde 5 hasta 12 pesos 
arroba. 
I d . Guindas á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
I d . embotellados de Jerez de 1.a seco y amontillado 
á 9 ps. docena y 6 rs. botella. 
I d . id en España de jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
J iménez, lágrimas, líntílla de Rola y Canarias á 5 rs. 
botella. 
I d . id . do manzanilla, málaga y San Vicente á 4 reales 
botella. 
Aguardiente de 36 grados á 9 ps. arroba y 5 rs. botalla. 
Coñac á 9 y 7 1/2 ps. docena de bóllelas. 
Anisado superior de Mallorca á 7 ps. damajuana 
de 1 arroba con casco. 
Anisado superior catalán á 6 ps. damajuana con 
casco. 
Anisado corriente á 4 1/2 ps. damajuana de 1 arroba 
sin casco. 
Licores do varias clases á 7, 8 y 9 ps. docena de 
botellas. 
Marrasquino de Zahara á 9 ps. docena de botellas y 
6 rs una. 
Curazao á 4 rs. botellíta. 
Champaña á 9 ps. docena de botellas y 6 ra. una. 
Burdeos á 6 ps, docena de botellas. 
Cerveza 6 4 ps. id . id 
Ginebra legítima de Holanda á 9 ps. cajas de 15 fras-
cos dobles y 6 rs. frasco. 
Ginebra buena á 7 ps, caja de 15 frascos tamaño cor-
riente y 5 rs, frasco. 
Garbanzos superiores á 3 ps. arroba. 
Habichuelas á S ps. arroba. 
Lentejas á 3 ps. arroba. 
Chícharos á 3 ps arroba. 
Castañas pilongas á 4 ps. lata de 1 arroba. 
Fideos á 18 rs. caja de 1/2 arroba y 10 rs de 1/4* 
Aceite de olivo á 20 rs. botija de 1/2 arroba. 
Chorizo y morcillas á 20 rs. lata de 1/4 arroba. 
Quesos de bola á 14 rs. uno 
balchíchon de Marsella á 10 rs. l ibra . 
Mantequilla superior á 6 rs. libra. 
Pasas do Málaga á 1S rs. lata de 1/4 arroba. 
Hfgos de Lepe á 10 rs. lata de 5 libras 
Ciruelas pasas á 12 rs. lata de 1/4 arroba. 
Almendras de Valencia á 9 ps. arroba y 3 rs. l ibra. 
Dulce de membrillo á 6 rs lata de 2 libras. 
Avellanas á 4 ps. arroba y 1 peso ganta. 
Coliflores en salmuera á 3 ps. barri l do 1 arroba. 
Encui l ídos á 4 y 6 rs. frasco. 
Aceitunas gordales á l 4 rs cúñele de 1 arroba. 
Orégano y laurel á 2 rs. libra 
Pimentón á 3 rs. libra. 
Anchoas á 2 ps. cuñete de 1/í arroba y 3 ps.de 
l arroba. 
Alcauciles en aceite á 7 rs, lata de 3 libras. 
Atún encebollado á 7 rs. lata de 3 libras. 
Sardinas fritas de la fábrica LA HORMIGA á 1 peso 
lata y 4 rs. media. 
Bacalao superior á 20 ps quintal y 6 ps. arroba. 
Sardinas prensadas á 16 ps. bárril de 1200 y 12 rs-
el cíenlo. 
Alhucema á 2 ps. arroba y 1 real l ibra. 
Aviso interesante. 
En el sitio de S. Miguel el Viejo, tiene el que sus-
cribe un oamaiin do teja surtido de varias piezas de 
maderamen, el cual se vende con todos los efectos asi 
como la casa de mamposter ía , y los enseres de pa-
nader ía que tiene plantada en el puerto de Cavile, 
frente á la sacristía do la iglesia de Puerta-Vaga, m i -
diendo su frc-nie 10 varas y 40 de fondo, pudieodo los 
que quieran hacer postura dirigirse al quo suscribe. 
Vicente Agüe y C.a i 
En el nuevo almacén de la Luna, 
frente del convento do tíinonclo, Uay de venta recion-
temente llegados á esta Capital, lalas do pastel de 
perdiz, liebre, capón y vaca cocido y callos compuestos 
y piernas de ganso, patas de vaca y ternera estofada 
y puchero, pichón rellenados y pollos de id . , patos 
compuestos y venados, tordos y asados y otros varios 
de carne, lalas de pescados, vesugo con tomates, sal-
món con i d . y fritos, merluza á lo natural, ostras en 
aceite, a tún y anguilas fritas, sardinas alomatadas 1/2 
y 1/4.89 en aceite y cavallas en mantequilla de muy 
buen gusto, latas de salchichón de una libra, cajas 
de coñac con marca de Aguí a, id . de sinebra, cham-
paña, moscatel, pajarete, valdepeñas, licor del puerto 
de Sta. María d e l / 2 bol-Has, burdeus, sauterne, moguer, 
vino blanco de la tierra é id . de aceite enteras y me-
dias id. y cajas y botellas de jerez embotellado en la 
bodega del ár triarte de un esquisí to gusto, fideos 
de 1/4.as arrobas, jamones de Europa de 4 y 3-4 y 3 
pesos, barricas de cerveza de 4 docenas de botellas 
do muy buena calidad y damajuanas de vino moscatel 
y jerez superior á 10 pesos y otros varios efectos que 
en él se encuentran. 2 
P a r a las próesimas fiestas 
de Cavile y Sta. Cruz. 
Elegantes gorras bordadas do oro unas y de seda 
otras, y también de uno y do olra, esto es, de oro y 
de seda, hay de venta en el establecimiento de bor-
dados de la señora y niñas de Fortich, callo Cruz de 
Dolores del pueblo de Sta. Cruz. También so encargan 
do cualquiera otra obra de la clase de bordados quo 
las quieran encomendar los filantrópicos favorecedores 
del establecimiento, á quienes aseguran quo harán con 
esmero, brevedad y pulideza posible, con materiales 
finos de Sevilla. S 
Se vende una escopeta de pistón 
y de muchos alcances y así ímismo algunos muebles 
do buen gusto, 
i Calle de la Solana núm. 29, entresuelo. 1 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venta los libros siguieotes: 
Ps. Rs 
Aventuras de Telómaco, 1 tomo cuarto láminas," 
Diccionario de predicadores por Ochogabia, 1 
lomo semi-folio. . . . . . . 
La Biblia de Rayamonl, historia de| nuevo testa-
mento, 1 tomo cuarto láminas . 
Erce—Tratado de dispensas, obra útilísima para 
los pár rocos , 1 lomo cuarto. . . . . 
Novísima Semana Santa con oraciones y medi-
taciones, 1 tomo grueso. . . . * 
Eizaguirre. El catolicismo en presencia de sus 
disidentes 1856, 2 tomos 
Marel. Ensayo sobre el panteísmo 1854, 1 lomo. 
Vílleneuvo. Economía política cristiana, 5 t o -
mos 1858. 
Poesías, el libro de los cantares por T. y Quin-
tana, 1 tomo. . . . . . . . 
Tapia. Manual teórico práctico de los juicios de 
inventario y partición do herencias, 1 lomo. 
Combalot, conferencias sobre las grandezas de 
la Virgen, 1 lomo . . . . , 
Eraste. El amigo do la juventud, 5 tomos. 
Devoción al sagrado corazón de Je sús , 1 tomo. 
El Mes de Junio consagrado á N . S. Jesucristo, 
1 tomo. . . . . • . . * 
El Mes de Mayo sobre el amor de María, 1 tomo. 
Novísimo ordinario de la misa que comprende 
el mas completo devocionario, 1 tomo láminas . 
Entretenimiento do un prisionero por el Barón 
de Juras Reales, 2 lomos cuarto. . 
Orsine. Flores del cielo, imitación de los Santos 
1855, 1 lomo 
Ricardi. Deberes y espír i tu de los eclesiásticos, 
1 tomo. . . . . . . . 
Dubois. Costumbres do los pueblos de la India, 
2 tomos. 
Aventuras del Bachiller de Salamanca, 1 tomo 
octavo. . . . . . . . 
Manual de historia universal por Ranera. 
Conferencias sobre la iglesia católica por Wísse -
man, 2 tomos. . . . . . . . 
Vida y milagros do S. Antonio Abad, 1 lomo 
cuarto. . . . . * . . . 
Tratado de aritmética por Cortázar, 1 tomo cuarto. 
Barran. Exposición razonada del cristianismo, 2 
tomos 1856 
La Puente. Meditaciones espirituales, 3 tomos 1856. 
Jerusalen libertada poema en 20 canlos y 21 l á -
minas, 4 lomos cuarto . , . • . . • 
Deboli. Istilutionum canonicaruin, nueva edición 
por el Dr. Cárlos Hay mundo l'osl, 3 lomoscuarlo. 
Orlolan. Esplicacion histórica de la instituía de 
Justiniano, 4 tomos. . . . . . 
Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
q n i r ú r t i c a por Hurtado y Mendoza, 4 lomos.. 
Obra* completas de Chateaubriand con las memo-
rias de Ultra-Tumba 3 lomos folio. 
Buffon historia natural 13 tomos id . láminas . * 
La maravilla del siglo 2 tomos id. . . 
Viaje ilustrado ^al rededor del mundo 2 tomos id . 
Vindicías de la Biblia por Duclot 1 lomo id . 
Obras completas del P. Ventura de Ráulica, 15 
tomos id . . . . . . . . . * 
Suma de Sto. Tomás 12 tomos. • • . . 
Billuarl teología 10 tomos . 
Diccionario geográfico de España y Ultramar por 
Madoz, 16 tomos folio. 
El cura ilustrado 3 tomos id . . * . . 
Catecismo de S. Pió 5.° 1 tomo i d . . . . • 
Historia de S. Agustín 
A i o cristiano en 9 tomos 8.° láminas . 
Manual de confesores por Gaume 2 tomos. 
El nuevo confesor por Reuler 2 tomos. 
Catecismo histórico. 
El amigo do los niños. . - . . * . 
Roselli, filosofía 6 lomos 4.° 
Calepíno do Salas 1 tomo 4 0 
Historia de las religiones 1 lomo 4 ° mayor. 
Recitaciones del derecho c iv i l de J . Heinecio. 
2 tomos . . . » 
Arlo esplicado 1 lomo 4.° 
Valbuena reformado 1 tomo. . . * . 
(luía do Agrimensores 1 lomo. . * . . 
Tissol medicina doméstica 1 tomo* . « 
Manual predicable 1 tomo. . * . . 
Teología de Cerboni 6 tomos 4.°. 
Perrone del protestantismo 2 tomos en uno 4.°. 
Historia de la Marina Real de España, láminas 
2 tomos folio. . . . . . . . 
La Italia Roja 1 tomo 
Matilde ó las Cruzadas 3 lomos 8.° . . 
María ó la conversión de una familia protestante, 
1 tomo octavo i d . . . . . . -
Nuevo manual de hemeopatia por el Dr. Chepmell 
1 lomo cuarto. . . . . . . . 
Nuevas cartas de W i l l i a m Cobbett, 1 tomo. 
Oraciones escocidas de Cicerón, 2 tomos grueso. 
Selva de materias predicables por S. Ligorio, 3 
tomos en 1 volúmen id . . . . . . 
Tratado de ari tmética general por Aguirrezabal, 
1 lomo cuarto . . . . . . . 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en las enfermedades y accidentes 
que amenazan destruir prontamente la vida por 
el Dr. Troussel 1 lomo cuailo. . . . .. 
Viaje á Oriimie, ? lomos 8.° 
Vinos y comestibles 
DE ÉÜBO.ÉA. 
Escolla, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y o i rás . 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
I d . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id . 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotelladoj en España, en 
damajuanas y barrites. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á prenios muv arretdados 
Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausenlarso el que suscribe, vende un carruage con 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos c i n -
cuenta pesos. Antonio Martín Robledo. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guaruiciones en la calle del Arzobispo 
núm. 4. 
Calle de Anloague núm* 47, se 
vende el 
Cognac de águila, 1 . ' calidad. . S 6 4 cfia' 
Vino Burdeos 5 4 i d . 
Id. Chaleau Larose . 7 » 
Sardinas, docena de latas. , 2 6 
I d . id . grandes. 3 6 
Caldos, sopas ¿ la Juliana, pasteles de liebre, per-
dices, e l e etc. 
Se ha recibido para vender una 
partida de buen charol para carruage y calzado en la 
calle de Anloaeue núm. *7 
En la calle de Magallanes núm. 31, 
se vende un aparador-plalero en 12 pesos y un car-
ruacr'í de 4 asientos por 70 pesos sin cambio. 1 
£| Un loro de muy bonito color se 
vende, es jóven y sabe hablar algo; almacén del M o n -
tañés coalado del Cabildo. 5 
1 
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REVISTA MERCANTIL. 
Los qne suscriben hacen quincenalmeDlo 
una impresión á parte en papel de carias, 
de la revista mercantil qoe se publica en 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta eu esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramires y Giraudier. 
A R R O Z . 
GRANDES EXISTENCIAS Á REALIZAR. 
C A L L E R E A L D E M A N I L A E S Q U I N A A L A D E C A B I L D O . 
Blanco superior, desde 2 pesos 2 reales, 
á 2 ps. 6 rs. cavan. 
Corrieota sin palay á 2 pesos cavan, 
lloras de venta, desde las 6 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades-. 
Calzado. 
De venta en el almacén de la calle de Anloague 
casa núm 3 
Bolitos elásticos lodo charol. . • S * ' 
I d . id chagrín y charol. . 4 » 
I d . id . salen y charol. . , 
Bolitas para señoras de salen con tapas. 
I d . i d . id. con tacón . 
I d . i d . id . charol y lapas. 
I d . i d . cabritilla y tacón. . 
Id* i d . columbiano y cordón. 
I d . i d . columbiano y elástico. 
Latas de pasas malagueñas de 1|4 
arroba según factura, se venden en el nuevo a l m a c é n 
del Sol al pié del puente do Binondo y en el a l m a c é n 
interior calle de Cabildo núm. 8 á 12 reales lata. 6 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, 20 por un peso; i d . de las l l a -
madas do á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma eu el 
mercado. 
En la calle Real de Quiapo casa 
n ú m . 2, se vende un buen carruage de muelles y pes-
canlPi. con pareja v guarniciones. 4. 
En la calle de Jólo, última casa 
junio al puente nuevo quo dirijo á Tondo, se venden 
rajas de leña de Zambales grandes y secas á 3 ps. el 
millar y talacsanes de bongalo á igual precio en. plata. 
Carbón de piedra: 
Se vende una partida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlay, Richardson y C.a 
Sta. Cruz 8 Setiembre 4858. 
Aceite de la Laguna superior en 
i la Escolta fábrica de jabones. 
Tinaja de 16 gañías 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde 5 hasta 12 pesos 
según tamaño. 
D U L C E D E P A R I S . 
Ha llegado via del Istmo una partida de dulces í f ran-
ceses en cajítas do mucho lujo de dííerentes clases, se 
venden en el almacén del Ancla en la fcscolta. 
J A R C I A D E CAÑAMO 
SUPERIOR. 
En la Escolta fábrica de jabones, se vende 
de todas menas desde 12 á 14- pesos quintal 
son clases muy superiores de Rusia y Es-
tados-Unidos, hay embarcadero al rio para 
mayor economía de los compradores en el 
acarreo á sus buques. 
Acabada de llegar* 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de b r i -
llanies. rubíes , esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Roulhíer, plaza de S. Gabriel, Binondo. 
En la casa de una de las hijas de 
D.* Asapíta Orendain calle de la Sacristía de Binondo, 
se venden petates muy finos de Malaca con cordón da 
seda por las orillas. 1 
En la calle de Recoletos núm* 1, 
darán razón de la persona quo quiere comprar una 
araña fuerte v barata. 1 
Se venden dos caballos moros con 
cabos negros en la ralle de Palacio núm. 6. 1 
Manuel Rodríguez, maestro sastre, 
que vivía calle do S. Juan de Letran. ha traspasado 
su obrador calle Real de Manila n ú m . 25, donde se en-
cuentra merino francés de varios colores y última moda; 
rasos franceses de una vara de ancho; id , do tres 
cuartas y otras varias clases de géneros á precios 
arreglados. : 
Elzinger hermanos. 
Escolla, casa de dos pisos. 
Relojes y cronómetros bien arreglados y compuestos; 
relojes de plata de cilindro y de áncora. 
I d . de plata dorada de cilindro y de áncora . 
I d . de plata cascarilla de oro de i d . i d . 
I d . de oro de cil indro. 
I d . de oro de ánco ra . 
I d . de oro ingleses. 
1(1. de plata id. 
Id . de lujo desde S 200 á S 850. 
I d . de sobremesa con campana y sin ella. 
Id. de pared con sos caja'* dando la hora da repe-
tición y locando las '/» Y Io3 V* 
Dispertadores y relojes de viaje. 
Cuadros de movimiento con música y reloj de cam-
pana. 
Cilindros de música hechos á propósito para este clima 
de dos hasta doce tocacas, algunos también tienen sus 
campanillas. 
Todos los relojes que se venden en este almacén con 
la seguridad d« un año de buena marcha. ,1 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñipa, con un martillo de teja y algíve, una cua-
dra de ocho caballos y una huerta grande, sila er la 
calle Real del pueblo de Sta. Ana en precio cómodo. 
Dará razón de eha el quo suscribe que habita en la 
misma. Mariano Crisóítomo José. 1 
I 
11 
